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不安定な降雨と付き合う3つの知恵
－サヘル・スーダン帯からの報告－
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南下移住：チャド湖南岸地域の場合
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サハラ
スーダン帯
ギニア帯
1500mm/年
赤道 コンゴ帯
300mm/年
200mm/年
硬葉樹叢林 半砂漠・砂漠 乾燥サバンナ
湿潤サバンナ 熱帯雨林 山地林 等雨量線
サヘル帯
チャド湖
トゥルババンプリンガ ガダーリフ
0 1000km
図①赤道以北アフリカの気候・植生区分と調査地（門村 1991 : 47 をもとに筆者作成）
写真①南下移住によって形成されたチャド湖南岸村落
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生業の多様化：ブルキナファソ北東部の場合
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多様な栽培作物と輪作体系：スーダン東部の
場合
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ダイナミックな生業の営み
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写真②農耕民族グルマンチェによる家畜飼育族による家畜飼育
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写真③スーダンでの輪作体系の聞き取り
